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Apresentação
Mesmo antes da instituição da Lei de Proteção de Cultivares (LPC) e da 
implementação do Registro Nacional de Cultivares (RNC) , em 1997, a 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa já participava da 
organização e da execução da política de desenvolvimento tecnológico do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Através da Portaria Nº 178, de 21/06/1981, o Ministério instituiu 
o Sistema Brasileiro de Avaliação e Recomendação de Cultivares, 
designando a Embrapa para exercer a coordenação das Comissões 
Regionais de Avaliação e Recomendação de Cultivares (CRCs). Essas 
comissões eram colegiados representativos do Sistema Nacional de 
Pesquisa Agropecuária, do Sistema Brasileiro de Assistência Técnica 
e Extensão Rural, dos produtores de sementes (via ABRASEM) e do 
próprio Ministério, e estabeleceram os métodos experimentais e os 
critérios mínimos para a recomendação de cultivares.
Com a criação da LPC, a Embrapa foi imediatamente demandada, 
juntamente com Universidades e instituições públicas e privadas de 
pesquisa, para apoiar o Ministério na elaboração de normas para a 
proteção e o registro de cultivares e no estabelecimento de protocolos 
para a avaliação do Valor de Cultivo e Uso (VCU) das cultivares e 
linhagens promissoras.
Ficou estabelecido, como critério mínimo, que uma linhagem somente 
poderia ser registrada como cultivar se fosse testada em pelo menos 
um local, durante dois anos agrícolas, em cada região edafoclimática de 
expectativa de adaptação. Ficou, entretanto, sem definição, no protocolo 
de pesquisa, o conceito e, por consequência, a abrangência das regiões 
edafoclimáticas para os testes de VCU das linhagens de soja.
Para preencher essa lacuna, a Embrapa foi solicitada pelas empresas 
congêneres de P,D&I em genética de soja a elaborar um modelo de 
regionalização de ensaios de VCU e da indicação de cultivares para 
todas as regiões de produção dessa oleaginosa.
O modelo passou por diversas adequações, alimentado por inúmeras 
sugestões de melhorias, culminando, nesta terceira aproximação, 
com o desenho de cinco Macrorregiões Sojícolas e vinte Regiões 
Edafoclimáticas para representar a geografia da soja no Brasil.
É dentro dessa perspectiva que a Embrapa Soja leva ao público o 
presente documento, como sugestão de modelo orientador da pesquisa 
varietal da soja, para adoção pelo MAPA e pelas empresas envolvidas 
no desenvolvimento genético dessa cultura.
Espera-se também que este modelo possa servir como balizador da 
regionalização das cultivares para o zoneamento agrícola da soja.
Alexandre José Cattelan 
Chefe-geral da Embrapa Soja
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1. Introdução
As normas da Coordenação de Sementes e Mudas, do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (CSM/MAPA), para a 
inscrição de cultivares de soja no Registro Nacional de Cultivares, 
prevêem a realização de ensaios em pelo menos um local por região 
edafoclimática, durante dois anos.
Face à não caracterização, no âmbito daquele Ministério, de regiões 
edafoclimáticas diferenciadas quanto à adaptabilidade de cultivares de 
soja, a Embrapa Soja apresentou, na XXX Reunião de Pesquisa de Soja 
da Região Sul (Cruz Alta, RS – 23 a 25/07/2002) e na XXIV Reunião 
de Pesquisa de Soja da Região Central do Brasil (São Pedro, SP – 13 a 
15/08/2002), uma proposta de regionalização dos testes de Valor de 
Cultivo e Uso (VCU) e de indicação de cultivares de soja para o Brasil. 
Pretendeu-se, com tal iniciativa, oferecer ao MAPA e às empresas que 
trabalham com o desenvolvimento de cultivares de soja, a ‘primeira 
aproximação’ do modelo de regionalização dos testes.
2. Marcos de referência
Utilizou-se, naquela ocasião, como marcos de referência para a 
elaboração da proposta: (a) Zoneamento Macroagroecológico do 
Brasil (Embrapa 1990); (b) Classificação Climática do Brasil, segundo 
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Köppen (Vianello & Alves, 1991); (c) Recomendações Técnicas para 
o Cultivo da Soja (Recomendações, 1992a; 1992b; 1992c; 1992d); 
(d) Avaliação de Cultivares para o Estado de Santa Catarina (EPAGRI, 
2000); e (f) Atas das Reuniões Regionais de Pesquisa de Soja (Reunião, 
1999; 2001). Posteriormente, pesquisadores de diversas instituições 
ofereceram subsídios para o aprimoramento da proposta, resultando na 
‘segunda aproximação’ do modelo da regionalização pretendida.
3. Proposta inicial
Considerando a diversidade de ecossistemas e tipos de solo e de 
clima (latitude e altitude) do País, foram estabelecidas, na proposta 
inicial (2002), seis macrorregiões sojícolas (MRS) e 33 regiões 
edafoclimáticas (REC) distintas para a pesquisa e a indicação 
de cultivares e respectivas épocas de semeadura. Os fatores 
que determinam as MRSs, no modelo, são latitude (fotoperíodo/
temperatura) e regime de chuva, enquanto as RECs diferenciam-se por 
altitude (temperatura) e tipo de solo.
4. Revisões do modelo
4.1. Segunda Aproximação
Mesmo sem a implementação imediata do modelo pelo MAPA para 
o registro de novas cultivares, as empresas de desenvolvimento de 
cultivares de soja passaram a utilizar os seus princípios básicos na 
avaliação regional das respectivas linhagens avançadas. Tal exercício 
suscitou diversas sugestões de aprimoramento do modelo, de tal 
sorte que, em 2005, procedeu-se a uma nova versão do documento, 
apresentada e discutida nas Reuniões de Pesquisa de Soja das Regiões 
Sul (XXXIII RPS-Sul – Passo Fundo, RS) e Central do Brasil (XXVII 
RPSRCB - Cornélio Procópio, PR), realizadas naquele ano (Kaster & 
Farias, 2002a; 2002b; 2005).
As alterações então introduzidas diziam respeito ao reposicionamento 
de regiões em relação às macrorregiões e, principalmente, à fusão de 
regiões similares, antes separadas por divisas de estados. Essas alterações 
resultaram na redução do número de macrorregiões, de seis para cinco, e 
de regiões edafoclimáticas, de 33 para 29, e acrescida uma nova.
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Assim, a MRS 1 - Sul manteve a abrangência, como antes, de cinco RECs 
- 101 a 105, porém com a extensão da REC 104 (maiores altitudes e 
menores temperaturas) até a região sul de São Paulo. Basicamente, esta 
região é de clima mesotérmico (mês mais frio entre -3ºC e 18ºC), sem 
ocorrência de estação seca (precipitação maior que 60 mm no mês mais 
seco), classificado como Cfa ou Cfb, respectivamente com verões mais 
quentes (mês mais quente superior a 22ºC) ou amenos (mês mais quente 
inferior a 22ºC) segundo Köppen, abrangendo integralmente os estados do 
Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, as regiões centro-sul e sudoeste 
do Paraná e sul de São Paulo.
A MRS 2 - Centro-Sul prosseguiu sendo composta por sete regiões 
edafoclimáticas (RECs 201 a 207), abrangendo as regiões oeste e 
norte do Paraná, sul e oeste de São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul. 
Esta macrorregião é de transição climática da classe Cfa do sul para a 
Cwa (invernos secos e temperaturas altas no verão) do centro do País, 
com predominância deste último.
A MRS 3 - Sudeste também manteve em sua composição três regiões 
edafoclimáticas (RECs 301 a 303), abrangendo a região norte de 
São Paulo, o Estado de Minas Gerais e as regiões sul, sudeste e leste 
de Goiás e o Distrito Federal. Esta macrorregião é também de clima 
mesotérmico, porém tipicamente com inverno seco (Cwa).
A MRS 4 - Centro-Oeste manteve as oito regiões edafoclimáticas (RECs 
401 a 408), abrangendo a região centro-norte do Mato Grosso do Sul, 
os estados de Mato Grosso e Rondônia (sul) e as regiões sudoeste e 
centro-norte de Goiás, sul de Tocantins e oeste da Bahia. O padrão 
climático da MRS 4 é megatérmico (mês mais frio superior a 18ºC, 
segundo Köppen), com inverno seco (Aw). É limitada, ao norte, pela 
latitude 11º S.
A MRS 5 - Nordeste / Norte passou a ser composta por sete regiões 
edafoclimáticas (RECs 501 a 507). Em relação à primeira proposta 
de regionalização (2002), esta região agregou o Estado de Roraima, 
deixando de existir a então MRS 6. A MRS 5 passou a congregar 
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as regiões de baixas latitudes com aptidão para o cultivo da soja, 
destacando-se as chapadas da região centro-norte de Tocantins e dos 
estados do Maranhão e Piauí, as regiões sudeste, nordeste e oeste do 
Pará e a de cerrado de Roraima. Nessa segunda versão, foi incluída 
a região nordeste do Estado do Maranhão (região de Chapadinha), 
com o código REC 503, deslocando a numeração das subseqüentes 
em uma unidade, concluindo com a REC 507. O tipo climático dessa 
macrorregião é também megatérmico, predominantemente com inverno 
seco (Aw), característico dos Cerrados, com ocorrências do tipo Am 
(floresta tropical com temporada seca), nas RECs 505 e 506.
Os critérios utilizados no estabelecimento das regiões edafoclimáticas 
foram os de similaridade de clima e de solo. Tal similaridade não 
significa, obviamente, homogeneidade absoluta; esta apresenta índices 
diferentes de uma região para outra. Por esta razão, recomendam-se 
estudos adicionais da interação genótipo x ambiente para possíveis 
correções e ou refinamentos do modelo. Por outro lado, em situações 
de regiões reconhecidamente menos homogêneas, é recomendável que 
tal variabilidade ambiental induza a realização de experimentos em mais 
de um local.
Outro aspecto que não deve ser tomado como absoluto, na 
composição das RECs, é a citação de região fisiográfica nos estados. 
Por exemplo, há municípios na região nordeste do Maranhão (REC 503) 
que apresentam aptidão ao cultivo da soja e que não faziam parte da 
região citada na versão inicial do modelo (sul daquele estado), onde 
está concentrada atualmente a cultura. É necessário que esses casos 
sejam identificados e contemplados por ocasião da elaboração do 
zoneamento agrícola.
4.2. Terceira Aproximação
Embora as instituições de pesquisa continuassem a utilizar o modelo 
das RECs na alocação dos seus experimentos regionais de linhagens, 
a Coordenação de Sementes e Mudas, do MAPA, continuou com 
relutância em implementar o modelo proposto. Alterações importantes 
nos perfis genéticos das cultivares introduzidas nos últimos anos no 
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mercado brasileiro e das linhagens atualmente em desenvolvimento 
recomendavam uma nova revisão no modelo de avaliação regional das 
linhagens e cultivares para fins de registro e de zoneamento agrícola.
Novas cultivares, com maiores amplitudes geográficas de adaptação 
e de época de semeadura, significando menor interação com a 
diversidade ambiental, indicam a possibilidade de aumento de 
abrangência geográficas das regiões edafoclimáticas propostas e, 
consequentemente, de redução do seu número. Por outro lado, a 
introdução de genes de outras espécies no genoma da soja tem 
possibilitado o desenvolvimento de cultivares transgênicas de diversas 
naturezas, cada uma, porém, com exigências específicas de isolamento 
e contenção, implicando em multiplicidade da estrutura física, 
especialmente de campos experimentais, e em dispendiosas análises 
laboratoriais. Esse nível maior de complexidade aponta, também, para a 
conveniência de redução dos locais de experimentação e do volume de 
material a ser segregado e monitorado.
Em reunião do Coordenador-Geral e equipe técnica do Zoneamento 
Agropecuário - MAPA, e de técnicos do Serviço Nacional de Proteção 
de Cultivares (SNPC) e da Comissão de Sementes e Mudas (CSM), 
também do MAPA, com representantes de instituições de pesquisa, 
da BRASPOV - Associação Brasileira de Obtentores Vegetais e da 
ABRASEM - Associação Brasileira de Sementes e Mudas, realizada 
em Brasília - DF em 07/12/2010, analisaram-se diversas solicitações 
encaminhadas pelos Coordenadores das Reuniões Regionais de 
Pesquisa de Soja - Sul e Central do Brasil - realizadas, respectivamente, 
em Cruz Alta (RS) (XXXVIII RPS-Sul, 03-05/08/2010) e em Brasília 
(DF) (XXXI RPSRCB, 10-11/08/2010).
Foram discutidos e ajustados parâmetros metodológicos que definem 
o ciclo biológico das cultivares, utilizados no zoneamento para a safra 
2010/2011, como floração (substituir ‘floração plena’ por ‘início de 
floração’ - R1), enchimento de grãos (caracterizar ‘início de enchimento 
de grãos’ - R5) e maturação (substituir ‘maturação fisiológica’ - R7 por 
‘maturação de colheita’ - R8).
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Maior ênfase, porém, foi dada às discussões sobre a adoção do sistema 
de classificação das cultivares por Grupos de Maturidade Relativa 
(GMR) (Alliprandini, 2005) e à adoção da proposta de regionalização 
dos Ensaios de Valor de Cultivo e Uso (VCU), encaminhada em 2005 
pela Embrapa (Kaster & Farias, 2005) à Coordenação de Sementes e 
Mudas, do MAPA.
Sobre a forma de agrupamento das cultivares incluídas no Zoneamento 
Agrícola, as instituições de pesquisa representadas na reunião se 
responsabilizaram por apresentarem à Coordenação do Zoneamento 
uma forma que considerasse, para cada MRS, as faixas de GMR e do 
correspondente número de dias do período ‘emergência - maturação 
de colheita’ capazes de agrupar as cultivares em três classes de ciclo. 
Essa tabela foi elaborada posteriormente pelo pesquisador Dr. Cleiton 
Steckling, da CCGL-TEC/FUNDACEP, e modificada em reunião da 
BRASPOV (Tabela 1).
Quanto à regionalização dos Ensaios de VCU, a Coordenadora do Registro 
Nacional de Cultivares, Dra. Izabela Carvalho, informou que poderá 
providenciar a edição de norma que discipline os ensaios de VCU segundo 
a proposta encaminhada pela Embrapa. Por seu turno, o Coordenador-
Geral do Zoneamento Agropecuário, Dr. Gustavo Bracale, condicionou 
a adoção do modelo à ampliação do número de municípios ao nível 
do que vem sendo praticado pelo MAPA. Ou seja, em vez considerar 
1.903 municípios das regiões de cultivo de soja no País, sejam arrolados 
os 3.578 municípios que, segundo os parâmetros do zoneamento, 
apresentam aptidão edafoclimática para a produção de soja.
A BRASPOV, que se fez representar na aludida reunião, buscando 
apresentar proposta que melhor viabilizasse o trabalho das instituições 
de pesquisa a ela associadas, convocou suas filiadas para uma 
reunião em Brasília, em 23/02/2011. Nessa reunião foram analisados 
e acordados três tópicos básicos: a) agrupamento das cultivares 
segundo os Grupos de Maturidade Relativa, por Macrorregião Sojícola; 
b) redução do número de Regiões Edafoclimáticas de 30 (proposta 
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na segunda aproximação do modelo) para 20 (constituindo a terceira 
aproximação), mantendo-se as cinco Macrorregiões; c) limitação da 
relação dos municípios, em cada Região Edafoclimática, àqueles em 
que a soja tem efetiva importância econômica.
4.2.1. Agrupamento das cultivares segundo os Grupos de 
Maturidade Relativa
Foi aprovada a forma da tabela elaborada pelo Dr. Cleiton Steckling, 
já mencionada, e que considera faixas de GMRs de três ciclos de 
maturação (curto, médio e longo) para cada uma das cinco MRSs, e 
respectivos números de dias para a maturação.
Foi aceita, sem alteração, a sugestão referente às MRSs 1 
e 2, porém procedeu-se a um ajuste dos GMRs para valores 
progressivamente maiores nas MRSs 3, 4 e 5. A Tabela 1 sintetiza 
os valores acordados.
4.2.2. Configuração das Macrorregiões Sojícolas e das Regiões 
Edafoclimáticas
Houve um consenso entre os representantes das instituições filiadas 
à Braspov de que se reduzisse o número de RECs para cerca de 20, 
considerando as razões já expostas.
As Tabelas 2 e 3 sintetizam as configurações da 2ª e da 3ª 
Aproximação das MRSs e RECs, caracterizando a mencionada redução  
do número de regiões e comparando o número total de municípios 
considerados nos Ensaios de VCU e no Zoneamento de Risco Climático 
da soja.
Assim, a ‘Terceira Aproximação’ do modelo de regionalização dos 
ensaios de VCU de soja para a inscrição de cultivares no Registro 
Nacional de Cultivares e de indicação para o Zoneamento Agrícola 
ficou com a seguinte configuração, apresentada com mais detalhes 
na Tabela 4 e ilustrada nas figuras 1 a 6.
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•	 Macrorregião 1: Sul
– REC 101: mantida;
– REC 102: junção da 102 com a 103, anteriores;
– REC 103: 104 anterior (renumerada);
– REC 104: 105 anterior (renumerada).
•	 Macrorregião 2: Centro-Sul
– REC 201: junção da 201 com a 203, anteriores;
– REC 202: mantida;
– REC 203: junção da 204 com a 205, anteriores;
– REC 204: junção da 206 com a 207, anteriores.
•	 Macrorregião 3: Sudeste (predominante)
– REC 301: 401 anterior (deslocada e renumerada);
– REC 302: 301 anterior (renumerada);
– REC 303: 302 anterior (renumerada);
– REC 304: 303 anterior (renumerada).
•	 Macrorregião 4: Centro-Oeste (predominante)
– REC 401: junção da 402 (GO-centro) com a 403, anteriores;
– REC 402: junção da 405 com a 406, anteriores;
– REC 403: 404 anterior (renumerada);
– REC 404: junção da 402 (GO-norte) com a 407, anteriores;
– REC 405: 408 anterior (renumerada).
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•	 Macrorregião 5: Nordeste / Norte
– REC 501: junção da 501 com a 502 e a 504, anteriores;
– REC 502: junção da 503 com a 505 e a 506, anteriores;
– REC 503: 507 anterior (renumerada).
4.2.3. Relação dos municípios componentes das Regiões 
Edafoclimáticas
Analisando a abrangência geográfica do Zoneamento Agrícola de Risco 
Climático para a cultura da soja, ano-safra 2011/2012, envolvendo 
3.578 municípios brasileiros que, segundo o MAPA, apresentam 
condições de solo e clima para o cultivo da soja, as instituições de 
pesquisa filiadas à BRASPOV manifestaram a impossibilidade de 
oferecerem garantias de adaptação das suas cultivares e de suprimento 
de sementes em locais onde a cultura não tem efetiva expressão 
econômica.
Segundo a estatística da área cultivada com soja na safra 2009/10, 
apresentada pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), os 
2.426 municípios relacionados na segunda aproximação do modelo de 
regionalização dos Ensaios de VCU foram responsáveis por 98,8% dos 
22.896.000 hectares cultivados naquela safra. Mesmo assim, desse 
total de municípios, apenas 1.681 constam como produtores de soja. A 
parcela restante de 1,2% da área é cultivada por 222 municípios, vindo 
a totalizar 1.903 municípios efetivamente produtores.
Assim, a BRASPOV e suas instituições filiadas oferecem à 
Coordenação de Sementes e Mudas, responsável pelo Registro 
Nacional de Cultivares, a relação dos 1.903 municípios brasileiros 
como componentes das 20 Regiões Edafoclimáticas, para efeito 
de comprovação de Valor de Cultivo e Uso das cultivares aptas à 
inscrição no Registro Nacional de Cultivares (Tabela 5). Com vistas à 
aplicação do modelo também ao Zoneamento Agrícola, foi oferecida 
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à Coordenação do Zoneamento Agrícola uma versão que contempla 
os 3.578 municípios arrolados no zoneamento da soja em 2010/11. 
Ressalve-se, entretanto, que o grau de confiabilidade de adaptação das 
cultivares na parcela adicional de municípios é inevitavelmente menor 
do que naqueles comprovadamente produtores. Essa reconhecida 
precariedade de aplicabilidade da tecnologia varietal é a razão de as 
instituições de pesquisa associadas à BRASPOV não endossarem 
a extrapolação geográfica usada no Zoneamento Agrícola de Risco 
Climático da cultura da soja.
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Figura 1. Macrorregião Sojícola 1 – Ensaios de V.C.U., Terceira Aproximação.  Embrapa 
Soja, Londrina - PR. 2011.
Figura 2. Macrorregião Sojícola 2 – Ensaios de V.C.U., Terceira Aproximação.  Embrapa 
Soja, Londrina - PR. 2011.
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Figura 3. Macrorregião Sojícola 3 – Ensaios de V.C.U., Terceira Aproximação.  Embrapa 
Soja, Londrina - PR. 2011.
Figura 4. Macrorregião Sojícola 4 – Ensaios de V.C.U., Terceira Aproximação.  Embrapa 
Soja, Londrina - PR. 2011.
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Figura 5. Macrorregião Sojícola 5 – Ensaios de V.C.U., Terceira Aproximação.  Embrapa 
Soja, Londrina - PR. 2011.
Figura 6. Macrorregiões Sojícolas do Brasil – Ensaios de V.C.U., Terceira Aproximação.  
Embrapa Soja, Londrina - PR. 2011.
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